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‘No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo 
mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a 
personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad 
nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en 
la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes 
estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar 
‘superado’. 
Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su 
propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. 
La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El 
inconveniente de las personas y los países es la pereza para 
encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin 
desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay 
méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque 
sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y 
callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, 
trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis 
amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por 
superarla’. 
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The best development process is the one 
that allows enhancing high quality people 
lives, which implies suitable satisfaction of 
fundamental human needs ensuring 
necessary environment in order to develop 
its potentials. Nonetheless, the differences, 
incompatibilities and oppositions of that 
process tends to generate stress situations 
that cause the conflicts. 
Thus, this work intends to build a frame of 
analysis helping on its effective conflict 
management at human scale. 
Mainstreaming three approaches: 
intercultural, sustainability and based on 
human rights, identifying the elements to 
strength the application of social-dialogue 
and conflict management’s methodology of 
IABS –Brazilian Institute for Sustainable 
Development¬ – during its initiatives 
anticipates the Strategic Network of the 
Semiarid Region of Brazil. 
Concerning conflict situations, the 
proposal for this network is to well- 
understand them to promote the use of 
peaceful and constructive ways, faced for 
the regional developers in order to obtain 
sustainable results favorable to both sides, 
respecting differential aspects and 
outreaching the management as a process 
that build options to satisfy synergistically 
needs and interests for individuals and 
collectivities.  
Keyword: Conflicts, development at 
human scale, human rights, objectives for 
sustainable development, social-dialogue 
and conflict management methodology, 




















































































































































El presente  Trabajo de  Fin de Máster  concluye  el proceso  formativo del Programa del Máster  en 
Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación de la Universidad Politécnica de Madrid y la 
práctica profesional realizada con el Instituto Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad – IABS. 





de  los  objetivos  de  desarrollo  humano,  también  tienen  la  capacidad  de  reflejar  aspectos 
generalmente ocultos y de necesaria consideración en  la construcción de un desarrollo sostenible. 




de  transformación  de  la  situación  para  lograr  que  las  partes  puedan  llegar  a  obtener  resultados 
sostenibles que les sean mutuamente beneficiosos respetando los aspectos que las diferencian. 
Dentro de los ODS propuestos, se alinea con el objetivo No. 16, el de “promover sociedades pacíficas 
e  inclusivas  para  el  desarrollo  sostenible,  (…)  y  construir  instituciones  eficaces,  responsables  e 
inclusivas  en  todos  los  niveles”.  Institucionalmente,  se  enmarca  en  el  núcleo  de  trabajo Diálogo 
Social  y  Gestión  de  Conflictos  del  IABS,  siguiendo  la  implementación  de  3  componentes  para  el 
fortalecimiento  de  la  metodología  de  gestión  de  conflictos  adoptada  por  el  IABS  y  su  posible 
implementación por la Red Estratégica del Semiárido brasileño  ‐ RES. 
La primera parte destaca características de  la gestión de conflictos, tras una revisión de aspectos y 






Por último,  se describe  la Red Estratégica del  Semiárido  y  su  contexto, proponiendo una  serie de 






1.1. Objetivos y no objetivo 
El presente trabajo tiene  la  finalidad de  integrar elementos de enfoques que abordan el Desarrollo 
Humano y que fortalecen la metodología de gestión de conflictos adoptada por el núcleo de diálogo 
social  y  gestión  de  conflictos  del  IABS    y  su  aplicación  en  las  iniciativas  de  la  Red  Estratégica  del 
Semiárido – RES. Para alcanzarlo se propone los siguientes objetivos específicos:  
1.‐ Realizar un abordaje conceptual al tema de conflictos desde el desarrollo, considerando  las 
diferencias  y  la  insatisfacción  de  las  necesidades  humanas  fundamentales  como  las 
principales causas. 
 





que  puedan  surgir  en  el  proceso  de  gestión  que  adelantan  para  el  desarrollo  humano  y 
sostenible del semiárido brasileño. 
No  es  objetivo  de  este  documento,  excluir  otras  formas,  enfoques  y  avances  en  el  ámbito  de  la 
gestión de conflictos para el Desarrollo Humano, tampoco, se pretende describir las mejores formas 













1.2.1. Componente 1. Referencia temática 
El primer componente se planteó para realizar una aproximación conceptual y caracterización del 
tema  de  análisis  a  ser  abordado,  comprendió  la  búsqueda  de  un  conjunto  de  referencias 
bibliográficas en relación a la temática de conflictos y desarrollo humano, a su vez, la creación de una 
base documental de publicaciones y experiencias sobre Diálogo Social y Gestión de Conflictos Socio‐





1.2.2. Componente 2. Análisis relacional 
El segundo componente se centró en la relación entre las referencias temáticas seleccionadas con los 
aspectos observados y explorados en situaciones de tensión por  la  insatisfacción de necesidades de 
los actores con  los que se  interactúo durante  la participación en  las actividades adelantadas por  la 
RES, empleando la herramienta de análisis a escala humana para la definición de elementos comunes 
así como aspectos diferenciales a ser gestionados. 
Las actividades de las prácticas 
Las  prácticas  profesionales  del Máster  fueron  realizadas  en  el  Instituto  Brasileño  de Desarrollo  y 
Sostenibilidad  –  IABS.  El  IABS  fué  fundado  en  el  2003  como una  asociación privada  sin  ánimo de 
lucro, cualificada por el Ministerio de Justicia como una Organización de la Sociedad Civil de Interés 
Público  –  OSCIP.  Institucionalmente  sigue  el  objetivo  social  y  ambiental  de  contribuir  para  el 
bienestar  social,  el  desarrollo  sostenible  y  la  reducción  de  las  desigualdades  sociales  a  nivel 










que  hacen  parte  del  proceso  de  desarrollo,  en  especial,  la  creación  de  oportunidades  para  el 
desarrollo local.  
El  núcleo  de  Cooperación  y  Fortalecimiento  Institucional,  transversal  a  los  otros  núcleos 
institucionales,  promueve  la  recepción  y  gestión  técnico‐administrativa de  fondos de  cooperación 
                                                            
1 La lista completa de las referencias contempladas  consta en la pág. 68 a 70. 
2 Esta  propuesta  es  producto  de  una  reflexión  colectiva  de  profesionales  de  varios  países  en  torno  a  problemas  de 







internacional,  generando  alianzas  institucionales  nacionales  e  internacionales  para  ejecutar 


















De  Octubre/14  a  Abril/15‐  participación  en  proyectos  implementados  por  el  IABS  en  Brasil, 
permitiendo realizar acciones de sistematización del conocimiento generado de  las actividades y el 
ejercicio de asociar el contexto y realidad institucional con la referencia teórica de base. 
De  Mayo  a  Junio/15‐  se  realizó  un  análisis  e  interpretación  de  las  lecciones  aprendidas, 
metodologías, buenas prácticas y caminos trazados durante  la experiencia obtenida con  la práctica 















3 Corresponde  al  conjunto  de  actores  con  los  que  principalmente  se  establecieron  contactos  y  relaciones  durante  la 







de  Madrid‐  itdUPM,  apoyando  las  actividades  derivadas  de  la  red  estratégica  del  semiárido 
brasileño y la construcción del programa de prácticas de los estudiantes de maestría en IABS. 
Instituto  Interamericano  de  Cooperación  para  la  Agricultura  –  IICA,  apoyando  la  gestión, 
construcción  y  seguimiento  a  la  implementación  de  los  proyectos:  Seminario  Internacional  y 
Curso de Diálogo Social y Gestión de Conflictos Socio‐ambientales, PCT para el  fortalecimiento 
socio ambiental y productivo de  la comunidad  Ilha de Deus – Recife/Pernambuco, PCT Cambio 
Climático  BRA/IICA/14/001,  además  de  las  actividades  derivadas  de  la  red  estratégica  del 
semiárido brasileño. 
Departamento de Combate a la Desertificación de la Secretaria de Extractivismo y Desarrollo 
Rural  Sustentable  del  Ministerio  de  Medio  Ambiente,  apoyando  la  gestión,  construcción  y 
seguimiento a la implementación de los proyectos: Seminario Final de Evaluación de Resultados 
e  Integración de Socios y Beneficiarios del Programa de Cooperación Cisternas BRA 007‐B, PCT 




y  seguimiento  a  la  publicación  de  la  revista  Sustentabilidad  en  Debate,  como  uno  de  los 
objetivos del PCT BRA/IICA/14/001. 
Instituto de Estudios del Semiárido de la Universidad Federal de Cariri, se realizaron actividades 
relacionadas  con  la  red  del  semiárido  brasileño,  la  preparación  del  II  seminario  y  curso 
internacional de convivencia con el semiárido y apoyo al planteamiento e  información para el 
Project Based Learning ‐ PBL de la V edición del Máster MTDHC. 
Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  AECID  –  Uruguay, 
participando en algunas actividades de gestión y diálogo. 
Facultad  de  Turismo  de  la Universidad  de  Girona,  a  través  del  Programa  de  Prácticas  para 







1.2.3. Componente 3. Análisis propositivo 
Por  último,  a  partir  de  la  relación  entre  los  componentes  anteriores,  se  planteó  un  conjunto  de 
elementos y aspectos como aporte a  la metodología de Diálogo Social y Gestión de Conflictos del 
IABS,  así  como  también,  puntos  de  reflexión  para  las  actuaciones  de  la  RES,  de manera  que  se 











 ¿Cómo  puede  establecerse  que  un  determinado  medio  (tecnología,…)  satisface  en  las 
necesidades básicas fundamentales de una población? 




una  estrategia  de  desarrollo  orientada  hacia  la  satisfacción  de  las  necesidades  humanas.  En  segundo 
término, por sus propias características,  resulta generador de conciencia crítica y de efectos sinérgicos, 
brindando una herramienta que puede expresarse en  cualquiera de  los ámbitos económicos, políticos, 
sociales  y  culturales  en  los  que  se  encuentran  inmersos  los  procesos  gestionados,  capaz  de  conjugar 
intereses públicos como institucionales. 
 
1.2.4. Nota sobre la metodología 
Es  claro  que,  un  ejercicio  más  profundo  de  los  análisis  mencionados  implica  inevitablemente, 
características  transdisciplinarias,  dada  la  complejidad  que  asumen  los  conflictos  vistos  desde  el 




























2. CONFLICTOS Y SU GESTIÓN 








Describir  las  características  de  los  conflictos  y  su  implicación  para  el  desarrollo  humano,  en unas 
pocas  líneas  resulta  imposible, pero a efectos de este trabajo creo necesario remarcar varias  ideas 
que  serán  importantes  a  la  hora  de  aproximarnos  a  aspectos  clave  a  ser  considerados  en  las 
estrategias de la RES para una efectiva gestión de conflictos. 
 
2.1. Los conflictos y el desarrollo a escala humana 
De acuerdo a Max‐Neef, Elizalde, & Hopenhayn (1994), autores del enfoque del Desarrollo a Escala 
Humana,  el mejor  proceso  de  desarrollo  es  el  que  permite  elevar más  la  calidad  de  vida  de  las 
personas,  el  “crecimiento  cualitativo  de  las  personas”,  y  no  el  “crecimiento  cuantitativo  de  los 
objetos”, teniendo en cuenta que  la calidad de vida de  las personas dependerá de  las posibilidades 
que éstas tengan de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. 
En  términos muy  generales,  cuando  las  personas  ven  limitadas  las  posibilidades  de  satisfacer  sus 
necesidades  o  tienen  que  elegir  entre  las  opciones  que  responden  a  una  necesidad  común, 
experimentan  una  clara  tensión  que  puede  derivarse  en  una  situación  de  discordia. Un  conflicto 




los  intereses  de  los  involucrados  o  los  objetivos  considerados  incompatibles,  además 
que,  puede  transformar  las  relaciones  humanas,  incentivar  una  cooperación 
mutuamente benéfica, e  indicar  la necesidad de reglas, normas,  leyes e  instituciones o 
de revisión de las mismas (Assad, Litre, & Pinheiro, 2009). 
Además  de  revelar  diferencias,  estimular  el  auto  reconocimiento,  establecer  y  revisar  normas  y 








Un  proceso  de  interacción  colectiva  caracterizado  por  una  dinámica  de  oposición  y 
controversia  entre  grupos  de  interés  que  resulta  de  sus  incompatibilidades,  reales  o 
percibidas,  en  torno  al  control,  uso  y/o  acceso”,  ya  sea,  a  elementos  materiales  o 























Convergente:  en  el  funciona  el  principio  de  “causalidad  múltiple”,  reúne  expresiones  de 
tensiones internas y externas de por lo menos dos partes analíticamente distintas; 
Trascendente: capaz de ser una fuente de oportunidades inmensas de compatibilización de vías 



















necesario  su  reconocimiento en  los procesos de desarrollo y  la  incorporación de  su gestión en  las 
estrategias  institucionales,  aportando  una  visión  muy  clara  sobre  la  importancia  que  tienen  las 
relaciones  entre  las  personas  y  sus  dificultades  al  actuar  en  los  espacios  y  ámbitos  civiles, 
económicos, sociales y políticos. 
Para comprender un conflicto, antes se debe establecer a qué tipo de necesidades se está refiriendo 
la situación y cuáles son  las características de  los satisfactores, para ello, se adapta  las definiciones 
del enfoque mencionado, el cual establece un conjunto de necesidades fijas para todas las culturas y 
en todos  los períodos históricos. Resalta que  lo dinámico en el tiempo y en  las culturas, no son  las 
necesidades, sino la manera o los medios utilizados para satisfacerlas. 
2.1.1. Las necesidades humanas fundamentales 
Estas  pueden  comprenderse  como  carencias  y  potencialidades  humanas  individuales  y  colectivas, 
refiriéndose a  la sensación de «falta de algo» o al  interés que puede generar en  las personas para 












Esta  clasificación para el  análisis de  conflictos  ‐y que no excluye  la  existencia de otras‐,  facilita  la 
identificación  de  las  necesidades  insatisfechas,  las  cuales  pueden  variar  entre  los  actores 
involucrados  de  acuerdo  al  grado  de  afectación  y  evolución  del  conflicto  presente  en  cualquier 
actividad humana o social. 























No  regresivas:  no  se  puede  reducir  el  contenido  o  garantías  mínimas  para  satisfacer  una 



















2.1.2. Sobre los satisfactores y bienes económicos 
Un satisfactor es el modo por el cual se expresa una necesidad o interés  
con carácter individual y colectivo, variando a lo largo de la historia (MaxNeef, 1993). 
De  acuerdo  con  MaxNeef  (1993),  no  existe  correspondencia  biunívoca  entre  necesidades  y 
satisfactores. Un  satisfactor  puede  tener  efectos  distintos  en  diversos  contextos  dependiendo  no 
sólo del propio contexto, sino también de la materialización y de la eficiencia del mismo, igualmente, 
contribuir simultáneamente a  la satisfacción de diversas necesidades o, a  la  inversa, una necesidad 
puede requerir de diversos satisfactores para ser satisfecha.  
En un conflicto, esta correspondencia puede variar según el tiempo, lugar, circunstancias e identidad 






Según  los  mismos  autores  del  enfoque  en  mención,  la  dirección  desde  la  que  se  impulsa  un 









La  imposición  de  elementos  con  la  intención  de  satisfacer  una  determinada  necesidad  son 
catalogados como Destructores o Violadores por su efecto paradojal, ya que aniquilan la posibilidad 












Los  denominados  Inhibidores,  regularmente  sobresatisfacen  una  necesidad,  dificultando  la 
posibilidad de satisfacer otras necesidades, pueden estar ligados a hábitos arraigados.  
Los Satisfactores Singulares en cambio, se caracterizan por centrarse en  la satisfacción de una sola 







simultánea  de  otras  necesidades,  siendo  su  principal  atributo  el  de  revertir  racionalidades 
dominantes tales como las de competencia y coacción. 
Las primeras cuatro categorías son en alto grado exógenos a la sociedad civil, por ser habitualmente 
impuestos,  inducidos,  ritualizados  o  institucionalizados.  La  última  categoría,  en  cambio,  revela  el 
devenir  de  procesos  transformadores,  impulsados  por  la  sociedad  desde  la  base,  aunque  puede 
darse casos donde pueden ser originados desde procesos exteriores. Antes de seguir con el marco de 
análisis, conviene diferenciar de los satisfactores la siguiente definición: 
Los  Bienes  Económicos  son  objetos,  artefactos,  tecnología  o  medios  que  resultan  de  la 
materialización de los satisfactores, afectando la eficiencia de un satisfactor a lo largo de la historia, 
ya sea en  sentido positivo o negativo, siendo determinante  la  fuente que  los genera, de cómo  los 
genera  y  de  cómo  organiza  el  consumo  de  los mismos.  A  través  de  esta  causación  recíproca  se 
convierten, a  la vez, en parte y en definición de una cultura, y en determinantes de  los estilos de 
desarrollo. 
2.1.3. Cuestiones iniciales 
No cabe duda que este proceso implica plantear una serie de cuestiones que faciliten la comprensión 







Un análisis de este tipo, puede revelar cuáles son  las  incompatibilidades “reales” entre  los actores, 
por muy distintas que sean sus posiciones. 
2.1.4. Implicaciones de la afectación 
Un conflicto tiene una gama de consecuencias destructivas que afectan la integridad de la persona ‐
tanto  de  los  involucrados  como  de  terceros  no  interesados‐  y  la  estructura  social;  los  hechos  –
principalmente violentos‐ e implicaciones que surgen durante su evolución así como los cambios que 
provoca no son de  la misma  forma asimilados o producen  los mismos resultados en  las partes, por 
ello, no pueden verse sólo desde un punto de vista  individual, se deben considerar  las diferencias 


























la  integridad  sexual,  secuestro, despojo de  tierras, minas  antipersona  y otros métodos de 








por  lo menos  condiciones mínimas y dignas para que  las personas puedan optar por disfrutar  sus 
libertades  y  derechos  fundamentales,  siendo  este  el  propósito  principal  del Desarrollo Humano  y 
Sostenible. 
 
2.2. Clasificación de los conflictos 
Un aspecto clave para el análisis y el manejo de conflicto, es la necesidad de ubicar al conflicto en el 
ámbito  correspondiente,  es  decir,  caracterizarlo,  darle  un  nombre,  ya  que  esto  posibilitará  la 
definición de una estrategia a aplicarse, lo que ayuda a ver hacia dónde se va a llegar. De la serie de 
factores que pueden dar  lugar a  los conflictos y  los más de 30 tipos  identificados por Ortiz (1999) y 
Guerrero (1999), se cree haber agrupado 3 grandes tipos de conflicto según sus causas, dimensiones 
o naturaleza espacial y, forma de confrontación. 





6 Son estructurales aquellas causas que obedecen a  la  forma en  la que está configurada  la  sociedad en  la que viven  los 
actores del conflicto (FFLA, 2013). 
7 Son coyunturales aquellas causas que hacen referencia a  la forma en que se toman decisiones. Se trata de factores que 













Personal,  a  nivel  de  lo  que  piensa,  dice  o  hace  el  ser  humano  y  su  incompatibilidad  en  una 
misma situación en relación consigo mismo, el otro y con la naturaleza; generalmente asociado a 
procesos  de  autodependencia  y  en  relación  a  la  identidad  propia,  las  capacidades,  la 
autoconfianza y  la demanda de  libertades, así como aspectos subyacentes, ya sean afectivos o 




Parcial,  si  es  parte  de  un  conglomerado  societal  (individuales  o  grupales,  incluso  étnicos), 
generalmente sujeto a los fines y al espacio de las relaciones individuales y colectivas. 
Ideológico, en relación a conceptos, valores, condiciones subjetivas,  las cuales varían a  lo  largo 






















Políticos:  son  espacios  de  participación  en  toma  de  decisiones,  implica  las  posibilidades  de 
desarrollo y múltiples elementos  culturales del  tejido  social; presiones que alteran el delicado 











Puede  darse  el  caso  de  la  combinación  de  dos  o  más  ámbitos,  como  por  ejemplo  los  Socio 
ambientales,  hacen  alusión  al  deterioro  de  los  recursos  naturales  e  impactos  en  las  personas  y 
familias  (Assad, Litre, & Pinheiro, 2009). Condicionan enormemente  las posibilidades de desarrollo 
humano  y  generan  brechas  y  desequilibrios  en  relación  con  los  diferentes  espacios  sociales  y 
naturales.  
2.2.3. Según la forma 
Según los medios involucrados, estos pueden ser: 
                                                            
















afiliación,  de  deber,  de  derecho,  de  obediencias  y  principios,  fomentando  la  desunión  y  los 
choques que llevan a generar un complejo de grupos. 
Secundarios  o  interpuestos:  involucra  la  representatividad,  en  él  se  enfrentan  solo  los 
representantes de  las partes  implicadas, aunque  la  situación  influye y  tiene consecuencias en 
cada parte en conflicto. 
El  reto,  entonces,  es  abordar  estas  tensiones  y  realizar  un  manejo  de  los  conflictos  que  sea 
consciente de  las diferencias y distintos significados, dados principalmente por  la cultura, que trate 
de minimizar los impactos negativos y de garantizar el bienestar humano de manera sostenible. 
De  lo  anteriormente  anotado,  podemos  comenzar  a  concluir  que  el  conflicto  es  una  situación 
multidimensional  y  que  por  lo  tanto  debe  ser  estudiada  desde  una  perspectiva  integradora, 
haciéndose necesario establecer una pluralidad y diversidad de niveles de análisis, de estrategias y 
métodos,  que  hagan  posible  su  manejo  y  resolución,  que  respondan  a  la  propia  diversidad  y 
pluralidad de la realidad social y cultural. 
 
2.3. La gestión de conflictos 
El conflicto es una construcción social, un producto de los diferentes significados e interpretaciones  
que las personas involucradas transmiten en las acciones y en los eventos. (Nascimento, 2001) 
Ya  sea  que  se  den  choques  y  confrontaciones  entre  intereses  divergentes  o  contradictorios, 
dificultades en la interacción social, falta de diálogo, escasa participación de la población local en las 

















parte  de  la  nueva  agenda  de  desarrollo  sostenible  y  que  se  presentarán  en  la  Cumbre  sobre  el 
Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015. 
Es  así  que,  la  gestión  de  conflictos  para  algunos  se  ha  convertido  en  una  verdadera  ciencia 
multidisciplinaria  que  contribuye  a  la  comprensión  de  la  naturaleza  de  los  mismos,  las 
transformaciones culturales, los cambios y los nuevos valores sociales‐ que también se construyen a 
partir  de  los  conflictos  que  el  propio  sistema  social  va  generando‐,  ya  que  crean  otras  nuevas 
formas/medios  de  realizar  las  necesidades,  y  que  generalmente  suelen  no  estar  considerados  en 
etapas avanzadas del conflicto.  
Tiene  como objetivo promover el empleo de medios pacíficos  y  constructivos para  lograr que  las 
partes  puedan  llegar  a  obtener  resultados  sostenibles  que  les  sean  mutuamente  beneficiosos 
respetando  los aspectos que  los diferencian  (Ortiz, 1999),  también,  ser un proceso que  construye 




II. Es  un  derecho  de  los  actores,  considerando  que  cada  actor  tiene  perspectivas  diferentes 
pero válidas y legítimas;  
III. El problema  no  es  el  conflicto  en  sí mismo,  sino  el  cómo  llegar  a  un  estado  que  potencie 
satisfactores para vivir las necesidades de manera coherente, sana y plena; 
IV. Cuando  las partes  llegan a un nivel de mutua agresividad, se hace necesario  restablecer  la 









VII. Se  deberá  tomar  en  consideración  los  aspectos  socioculturales  de  las  partes,  procurando 
tanto  potenciar  los  aspectos  positivos,  funcionales  y  efectivos  que  éstas  tienen  para  el 
manejo de conflictos como reforzar el poder de  las partes más afectadas o vulnerables a  la 
violación de sus derechos fundamentales, en cada situación.  
VIII. Se deberá  tomar medidas de atención, asistencia y  reparación  integral a  los afectados del 
conflicto (como en el proceso de post‐conflicto que adelanta Colombia). 
En  el  proceso  de  gestión  de  conflictos,  generalmente,  se  busca  que  las  situaciones  de  tensión  y 
discordia puedan manifestarse pero que no  llegue a  la etapa de crisis. Esto dependerá de  la propia 
dinámica de evolución del conflicto de acuerdo al contexto, temporalidad y localización, así como de 






2.3.1. Evolución del conflicto 
Un  conflicto  puede  pasar  por  distintos  niveles:  conflicto  latente  y  manifiesto,  en  escalada 
(desarrollo), crisis,  transformación, negociación y postconflicto como se muestra en el  figura 7, no 






En  el  curso  de Diálogo  Social  y Gestión  de  Conflictos  Socio  ambientales  de  la  asignatura Redes  y 
Alianzas para el Desarrollo del Máster en Tecnologías para el Desarrollo Humano y la Cooperación de 












conciencia  del  desarrollo  de  un  posible  conflicto  y  por  lo  tanto  no  se 
organiza para actuar.  
Manifestación 





orienta  hacia  resultados  específicos,  asocia  un  bajo  grado  de 
concientización y movilización de las personas. 
Desarrollo 
Al  no  abrirse  canales  de  diálogo  y  negociación,  es  probable  que  la 
confrontación  continúe  y  las  tensiones  aumenten,  llevando  a  que  el 
conflicto  se desarrolle. Es en esta etapa donde  se evidencia  las  causas 
básicas, es decir,  la  insatisfacción de  las necesidades e  intereses por  las 
partes o las diferencias entre las partes sobre la misma necesidad. 
Es en punto donde  la gestión asume un gran dinamismo para  intentar 
cambiar  la  situación y no generar mayores  impactos y elevados costos 





porque  se  alcanza  el mayor  grado  de  polarización  entre  las  partes  de 
forma muy expresiva. Las consecuencias negativas que conlleva, pueden 
contribuir a  iniciar un  cambio en  las  relaciones de poder y en muchos 
casos lograr forzar la apertura de espacios de diálogo.  
No  obstante,  las  salidas  del  conflicto  suelen  estar  generadas  por 
presiones,  lo que no garantiza  la  sostenibilidad de  los  resultados en el 
tiempo,  estando  susceptibles  a  incumplimientos,  frustración  de 






Como  tal,  consiste  en  que  las  partes  involucradas  puedan  llegar  a  un 
acuerdo por medio de conversaciones o intercambio de opiniones entre 
sus representantes, pero para que se produzca un verdadero proceso de 
negociación,  son  indispensables  ciertas  condiciones  señaladas  por 
Guerrero (1999): 
 La motivación de negociar, provocada por  la existencia,  junto a 
las divergencias que genera el conflicto; 
 La  existencia  de  un  mínimo  de  intereses  comunes  o 





que  las  partes  pueden  lograr  un  beneficio mutuo mediante  la 
cooperación y colaboración; 
 Una  situación  de  independencia  y  de  autonomía  que  sea 
recíprocamente reconocida por  las partes, que  implica no tanto 
un  verdadero  equilibrio  de  fuerzas  entre  las  partes,  sino  una 
relación de fuerzas que no sea demasiado desigual.  





ser  considerado  como uno de  los primeros obstáculos para  llegar  a  la 
solución/transformación de conflictos. 
Transformación 
Esta  fase,  permite  “crear  procesos  de  cambio  constructivos”, 
conectando el problema emergente  con  los patrones  relacionales más 
profundos, es decir, crea un marco que aborda el contenido, el contexto 
y  la  estructura  de  la  relación  con  posibilidades  de  cooperación  o 
colaboración  mutua,  y  no  se  queda  solamente  en  la  búsqueda  de 





2.‐ Mirar  el  pasado  de  los  problemas  inmediatos  y  mirar  más 
profundamente en  los patrones de  las relaciones de poder que 
conforman el contexto del conflicto.   
3.‐ Visualizar  un  marco  integrado  y  crear  una  plataforma  para 
referir al contenido, al contexto y a la estructura de la relación.  
Si se  logra esta etapa, el conflicto, se convierte en motor de cambio de 






que  se  respeten  los  lazos  sociales establecidos no por  la  coerción o  la 
fuerza de las sanciones, implica un control social, al que se recurre para 
evitar que  nuevas  diferencias o  insatisfacciones  expresadas   ponga  en 
riesgo  la  generación  de  hechos  violentos  o  no  deseados  por  el  grupo 
social. 
Con el  tiempo, el  conjunto de  reglas  y normas  construidas, puede  ser 
respaldado por un cuerpo administrativo, político,  legislativo y  judicial, 
autorizado  e  impuesto  por  instituciones  formales  como  los  aparatos 
judiciales o los aparatos de represión, que también controlan. 
Es  de  considerar  que  el  carácter  coercitivo,  jerárquico,  vertical  y 






de  los  grupos  que  la  integran,  además,  apoyadas  por  aparatos  de 
represión,  pueden  desencadenar  otros  tipos  de  conflictos,  por  las 










Recordar  que,  todo  conflicto  es  distinto,  son  situaciones  vivas,  complejas  e  interconectadas, 
inherentes a la naturaleza humana, éstos no pueden verse sólo desde un punto de vista, todos tienen 
sus propias particularidades, sea en relación a sus causas, escenarios, o a las interacciones entre las 
personas que  intervienen en el mismo; por esta  razón, deben  ser analizados en  forma  igualmente 
particular  e  interdisciplinar  y  los métodos,  tácticas  y  estrategias  que  se  empleen  para  su  gestión 
dependerán de su propia especificidad y diferencia. 
Como breve conclusión, un desarrollo orientado hacia la satisfacción de las necesidades humanas no 
puede,  por  definición,  estructurarse  jerárquicamente  o  imponerse  por  ley  ni  por  decreto.  Debe 
emanar  directamente  de  las  acciones,  aspiraciones  y  conciencia  creativa  y  crítica  de  los  propios 







riesgo  el  equilibrio  y  la  armonía  de  la  estructura  social,  también,  son  necesarias  para  el 
funcionamiento de la vida social y un desarrollo que debe ser construido a partir de las diferencias y 
el respeto entre los seres humanos y con su entorno de vida. 
2.3.2. Las relaciones de los involucrados 
Son  las  relaciones,  una  de  las  variables  claves  que  inciden  sobre  los  resultados  de  la  gestión  de 
conflictos, pueden  ser percibidas por  los  involucrados  como  constructivas o destructivas así  como 
positivas o negativas en la consecución de sus propios objetivos y los comunes, se dan básicamente 
en tres niveles: dependencia, independencia e interdependencia. 
Dependencia:  la  realización  de  los  fines  de  una  de  las  partes  depende  en  gran medida  de  la 






Auto  dependencia:  conforme  al  conocimiento  y  experiencia  previa,  se  crea  la  capacidad  de 
satisfacer  las  necesidades  por  cuenta  propia  en  la medida  en  que  se  va  aprendiendo  cómo 
lograrlo sin influencia externa. Tiene un efecto estimulador sobre los otros. 
En el plano social, la auto dependencia refuerza la capacidad para subsistir, la protección frente a 
las  variables  exógenas,  la  identidad  cultural  endógena  y  la  conquista de mayores  espacios  de 
libertad colectiva (Max‐Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 1994). 
Interdependencia: Generalmente no es posible satisfacer necesidades por cuenta propia, ya que 
dicho proceso  se encuentra  limitado a  las  condiciones del  contexto y ambiente,  implicando el 
reconocimiento de otros  como parte de  lo que  se quiere  lograr. Estas  relaciones estimulan  la 
creación  de  capacidades  para  satisfacer  necesidades  e  intereses  comunes  reuniendo  a  partes 
dependientes  o  independientes,  generando  mayores  efectos  sinérgicos  y  multiplicadores, 
permitiendo que el todo acabe siendo más que la suma de sus partes. 
La conciencia y el fortalecimiento de las relaciones de interdependencia a través de la gestión de 
conflictos,  requiere  también de  la dependencia y autonomía de cada una de  las Partes, de  las 
libertades, derechos, necesidades e  intereses que  incitan a  la creación de  las relaciones para  la 
búsqueda de satisfactores individuales y comunes a otras necesidades.  
En  el  caso  de  la  interdependencia  negativa,  las  partes  perciben  una  relación  negativa  entre  la 
realización de  la propia necesidad  y  las necesidades de  la otra parte,  y  las  satisfacciones  resultan 




En  el  caso  de  la  interdependencia  positiva,  la  percepción  de  la  mutua  exclusividad  de  los 
satisfactores es acompañada de una percepción positiva de la realización entre la propia necesidad y 
la necesidad de la otra parte, de modo que la satisfacción de las mismas implica la cooperación9 entre 
todos  los  involucrados  y  terceros.  Es  una  situación  en  la  que  las  personas  experimentan 





tomar el aspecto de pacífico, cuando no se pone en peligro  la paz ni  la seguridad de  las personas 
involucradas,  o  no  pacífico  si  se  tienen  respuestas  violentas  empleando  la  fuerza  con  una  alta 
implicación emocional. 
Es de considerar que, una buena relación  interpersonal/interinstitucional, que evada  los conflictos, 













Otro  aspecto  importante  a  considerar,  referido  a  las  relaciones  de  poder  y  conflicto,  son  las 
coaliciones,  las  cuales  se  constituyen  cuando  se  establece  la  unión  entre  dos  o más  individuos o 
grupos que mantienen divergencias en los principios, valores, o frente a los medios a emplearse para 
lograr  sus objetivos a  largo plazo, pero que deciden unirse  temporalmente dejando a un  lado  sus 




























3. UNA METODOLOGÍA A ESCALA 
HUMANA 
 




Crear  condiciones especiales  de  sostenibilidad  a partir de mecanismos de  integración 
entre  diversos  actores  sociales,  con  objetivos  distintos  y  visiones  del  mundo  bien 
diferenciadas. No se trata de un arbitraje (de arriba para abajo) o un  juicio de posibles 
culpables, pero si de un mecanismo de evaluación e integración de puntos de vista con 
reglas  establecidas  en  conjunto  en  busca  de  un  diálogo  que  aproxime  y  transforme 
disputas, enfrentamientos y discordias (conflictos) en el uso de  los recursos naturales y 
nuevas oportunidades para un desarrollo realmente sostenible en el ámbito local. 
Esta metodología se compone de siete etapas  (resumidas en  la  tabla 2) y un conjunto de diversos 
procedimientos técnicos (se mencionan en el Anexo III) enmarcados en el diálogo, la participación, la 

























Involucra  la participación de  los actores  involucrados en varios  talleres 
para la construcción de la línea de tiempo de la evolución del conflicto, 
conocer la percepción de cada uno de ellos, demarcando cuales son los 
consensos  o  desacuerdos  interpretativos  del  proceso,  con  la  idea  de 






Se crean  las condiciones  inmediatas de diálogo entre  los actores en  la 
búsqueda  de  soluciones  comunes.  Requiere  de  la  formulación  de 










Busca  la  creación  y  programación  del  espacio  de  diálogo  entre  los 
actores  del  conflicto,  adelantando  las  siguientes  acciones: 
empoderamiento  y ecualización de  los actores,  conexión  con  sistemas 
formales  de  decisión,  construcción  de  reglas  y  procedimientos  de 








Procura  establecer  acuerdos  y  formas de  implantación  y  seguimiento, 









Lo  que  se  pretende  en  este  capítulo,  es  fortalecer  la  metodología  del  IABS  incorporando  una 
herramienta de análisis a escala humana que podría ser utilizada para la orientación y compilación de 




3.1. Herramienta de análisis propuesta 
Se propone por lo tanto, la matriz de necesidades y satisfactores construida por Max‐Neef, Elizalde, 
&  Hopenhayn  (1994)  expuesta  en  la  tabla  3,  que  aborda  las  dimensiones  de  desarrollo  del  ser 
humano,  en  relación  consigo mismo  y  con  grupos  de  personas,  el  entorno  y  el  tiempo,  dándole 
flexibilidad para ser usada pertinentemente en los análisis de conflictos, ya que: 
 Ayuda  a  comunicar,  socializar  y  rescatar  la  identidad  y  posición  de  las  partes  en  la 































podría  llamar  una  gestión  de  conflictos  a  escala  humana,  un  proceso  para  la  satisfacción  de  las 
necesidades que son vitales y que valora el conflicto como una oportunidad para  la transformación 
sostenible. 
En  cada  etapa,  es  recomendable  identificar  los  satisfactores  negativos,  es  decir,  aquellos  que  las 
partes consideren nocivos en una  situación de  conflicto, un ejemplo  se encuentra en el Anexo  IV. 
Realizar  este  ejercicio  ayudará  a  visibilizar  las  causas  y  efectos  que  producen  tensión  entre  las 
personas  involucradas  e  interesadas,  además,  suministrará  a  la  gestión,  criterios  para  meditar, 
reflexionar  y  considerar  tanto  en  las  estrategias  como  en  el  planteamiento  de  las  acciones  a 
implementar. 
También,  se  debe  realizar  el  mismo  ejercicio  pero  expresando  satisfactores  constructivos  o 
sinérgicos, que en  la gestión ayudará a asociar  respuestas o propuestas alternativas a  las posibles 
situaciones  conflictivas,  un  ejemplo  se  encuentra  en  el  Anexo  V.  La  matriz  con  la  totalidad  de 
satisfactores propuestos, podría ser una herramienta de apoyo en la etapa de negociación. 
 
3.2. Consideraciones para el uso de la herramienta 
Es  fundamental,  que  en  todas  las  etapas  de  la  metodología  y  análisis  que  hagan  uso  de  la 
herramienta,  se  consideren  las  diferencias  culturales  y  sociales  existentes  entre  los  involucrados, 
tanto a nivel individual como colectivo, la diversidad de entornos en el que se desarrolla, confronta y 


































centro del debate sobre  los conflictos, como  factor condicionante del desarrollo ya que amplía  las 
posibilidades de elección de satisfactores que se brindan a todos. 
Kliksberg & Tomassini (2000) definen  la cultura como el ámbito básico donde una sociedad genera 




manifiesta  en  la originalidad  y  la  pluralidad  de  las  identidades  que  caracterizan  a  los 
grupos  y  las  sociedades  que  componen  la  humanidad.  Fuente  de  intercambios,  de 
innovación  y  de  creatividad,  la  diversidad  cultural  es  tan  necesaria  para  el  género 
humano como  la diversidad biológica para  los organismos vivos. Situar  la cultura en el 





afectación  puede  percibirse  de  forma  diferente  entre  las  personas  o  grupos  poblacionales  de 
acuerdo  a  sus  características  inherentes,  sean estas  según: el  género,  sexo, edad, origen étnico  y 
cultural, lugar de procedencia, capacidades desarrolladas, los valores y principios asumidos, aspectos 
afectivos, emocionales, expresivos, entre otras. 
Fundamenta  el  proceso  de  gestión  de  conflictos,  y  mucho  más  en  realidades  pluriculturales  y 























Los  análisis  y  estrategias  tengan  un  componente 
diferencial para cada grupo poblacional afectado y se 
construyan  a  partir  de  la  identificación  de 
satisfactores  constructivos  o  sinérgicos  a  las 
necesidades  básicas  fundamentales.  Esto  podría 
ayudar  a  definir  las  propuestas  para  la  etapa  de 
negociación. 
También, si se analizan los recursos, medios y lugares 
(bienes  comunes)  definidos  por  la  cultura  y  que 
responden  a  las  necesidades  identificadas,  porque 
generalmente  son  estos  el  motivo  principal  de 
discordia  y porque es en ellos donde  se  visibiliza el 
resultado  de  las  acciones  realizadas,  sean  estos 
naturales, económicos, sociales o culturales. 
También,  se  hace  necesario  considerar  la  forma  particular  de  racionalidad,  de  identidad  propia  y 
distinta, que estructura, en cada actor, parámetros desde donde comprende, juzga y valora la cultura 
del  otro,  que  si  bien  puede  ser  un  factor  de  cohesión  y  afirmación  de  la  identidad  de  un  grupo, 
también  se  puede  convertir  en  un  obstáculo  sociocultural,  en  una  postura  ideológica  que  lleva  a 
descalificar  culturalmente  al  “otro”,  a  lo  diferente,  cuando  llega  al  desconocimiento  del  “otro”, 
situación que inevitablemente genera y agudiza los conflictos (Guerrero, 1999). 
Se  cuestiona:  ¿quiénes  son  los  involucrados?  ¿Quiénes  son  los  responsables  de  sus  causas  y 
consecuencias?,  ¿quién  debería  decidir  sobre  la  mejor  opción  de  cambio?,  ¿en  base  a  qué 





3.2.2. Caracterización social 
Para una adecuada gestión de  los conflictos y  la comprensión de  los  indicadores plasmados como 
nocivos o constructivos, se requiere  identificar a cada actor y su posición y rol dentro del conflicto, 
debe hacerse, considerando  la  forma como éste maneja o accede a  las diversas  fuentes de poder, 
pues  esto  posibilitará  evaluar mejor  las  estrategias/tácticas  utilizadas,  así  como,  las  relaciones  e 


















cada  actor  según  las  relaciones  o  estructuras  sociales,  que  causan  y  reproducen  la  tensión, 







El rol del involucrado 
El análisis del  juego de roles en  los conflictos arroja resultados con características únicas para cada 
parte  involucrada  según  la etapa de  evolución,  relaciona  el  comportamiento  y desempeño de  los 
                                                            






involucrados,  sus  influencias,  relaciones,  tensiones,  reacciones  o  cualquier  otro  aspecto  que 
repercuta negativa o positivamente y que condicione  los  resultados de  la gestión, y que a  su vez, 






























El rol del Intermediario 
Otro aspecto  importante en  los  conflictos,  se  refiere al hecho de que por más  serio que éste  sea 











cuyo papel  consiste en  facilitar  la  relación entre  las partes y  la búsqueda de una  solución del 
conflicto; 
Conciliador:  tiene la finalidad de lograr una reducción de las tensiones y establecer un acuerdo 
sobre el proceso para  la solución del conflicto,  intentando comunicarse separadamente con  los 
grupos en conflicto; 
Facilitador: ayuda a posibilitar el que se  lleve a cabo una  reunión productiva y  se amplíen  los 
canales de comunicación entre las partes en conflicto; 









están  cuestiones  fuesen  cuidadosamente  considerada  por  los  intermediarios  de  los  conflictos, 
podrían inducir a actitudes y comportamientos apropiados (algunos se señalan en el Anexo VII) en el 
contexto más amplio de la buena práctica (Rambaldi, Chambers, McCall, & Fox, 2005) 
El rol del representante 
Dentro de este contexto, se ha de considerar los 
casos  en  donde  las  personas  involucradas  han 
recibido  un  poder  de  actuación  en 
representación y abogando por  las necesidades 
e  intereses del  colectivo  al que  pertenece o  se 
supone,  se  encuentra  identificado.  Estos, 













condiciones para  la  igualdad de oportunidades entre  los  involucrados, no se puede dejar de  lado  la 
referencia a las fuentes de poder.  
Las asimetrías de poder  juegan un papel  importante en  la manifestación de un conflicto, siendo el 
poder, un  factor  clave en el momento de hacer el análisis de  intereses y necesidades que existen 
entre  los/las actores, donde debe haber una especial atención en el criterio  (identidad) cultural de 
cada persona, pues generalmente  suelen no estar  considerados. Antes,  conviene diferenciar estos 
cuatro conceptos (Gaviria, 2011): 
Competencia: se define siempre en función del contexto en que se ejerce, expresa siempre una 
capacidad para hacer.  Indica no  lo que debe  ser  conocido o aprendido,  si no  lo que  se debe 
ponerse en práctica 
Influencia:  acciones  o  actitudes  que  directa  o  indirectamente  producen  un  cambio  en  el 





Autoridad:  facultad  que  se  otorga  a  una  persona  para  que  ejerza  poder  por  parte  de  las 
personas que son influidas. 
Liderazgo: arte de administrar  los  talentos de  la gente,  influenciar a  los demás a  través de  la 
autoridad. Como competencia, es posible  incrementarla a  través de  la    transferencia de unos 








reducir  o  encubrir  los  efectos  negativos  que  tal  influencia  tiene  en  realidad,  para  que  la 
percepción del otro no perciba el  trasfondo de poder que encierra; en  tales casos, una de  las 









Legítimo: el  reconocimiento que  se otorga o autoriza, para que éste  fundamente  su derecho 
para  ejercer  una  forma  de  poder  sobre  los  que  lo  han  consentido.  Este  tipo  de  poder  se 
encuentra  en  las  organizaciones  sociales  de  estructura  jerárquica  y  caracteriza  las  relaciones 
entre superiores y subordinados. 
Referencia: basado en la identificación y valoración, propenso a la manipulación para el ejercicio 
del poder. En este caso  los  líderes  (representantes) son actores en  los cuales se confía y a  los 
cuales se respeta y honra. 
Competencia:  se basa en  la percepción o creencia de que el  influyente posee cierta pericia o 
conocimientos especiales de los cuales el influido carece. 





de  su parte,  tiene posibilidades mayores de que el  conflicto  se  resuelva a  su  favor; de allí que  se 
sostiene, que  la cantidad y calidad de  los actores  involucrados en un conflicto, y  la proporción de 
poder que éstos disponen, resulte determinante en la forma como un conflicto llega a su resolución, 
además, podría ayudar a la prevención de resultados negativos. 
En  situaciones  de  desigualdad  social,  se  tiende  a manejar  el  conflicto mediante mecanismos  de 
coacción y represión a partir de las posiciones de poder, que en lugar de atenuarlo, se convierte en la 
base para alimentarlo, limitando la posibilidad de diálogos transformadores, mutaciones, cambios de 




cómo?, ¿quién  lo usará y para qué? ¿quién no?, ¿varían  las estrategias y  los resultados cuando  los 
actores  poseen más  o menos  poder?,  ¿cuáles  pueden  ser  las  estrategias  del  fuerte  y  del  débil?, 
¿cuáles son  las variables que  influyen en  la efectividad de una estrategia cuando hay asimetría del 
poder?, ¿la voz de quién  cuenta?, ¿quién controla el proceso? ¿quién decide qué es  importante?, 
¿quién  decide  y  quién  debería  decidir  hacer?,  ¿quién  tiene  un mayor  influencia  sobre  las  otras 
partes?,  ¿quién  accede  a  la  información  y  cómo?,  ¿quién  controla  el  uso  de  información?,  ¿qué 
prestigio o poder pueden ganar las partes involucradas? ¿qué pueden perder?, ¿quién lo otorga y de 
qué  forma?, ¿qué  intereses persiguen y para qué?, estás cuestiones en  relación al poder en  juego 
permiten aclarar  la situación del conflicto y el  intento de alguna de  las partes de ejercer el control 
total sobre la otra.  










Conocer  física  como  socialmente el espacio donde  se desarrolla,  confronta  y  gestiona el  conflicto 






















 Identificación  del  origen  y  causas  del  conflicto 
por grupo de actores; 






La  comprensión  del  conflicto  debe  ser  realizada  a  partir  de  los  escenarios  específicos  donde  ha 
surgido,  a  los  que  se  ha  trasladado  y  finalmente,  el  escenario/espacio  en  el  que  fue  superada  la 
situación, involucrando las distintas intensidades y básicamente en tres contextos:  
a) en  relación con uno mismo, por  las características  inherentes de  la persona12, quién  le da 
sentido a la creación y transformación de los espacios de desarrollo; 
b) en relación con el grupo social y las interacciones generadas; 














Identificada la  necesidad  de  Estar  (en  el  espacio)  por  los 
grupos de actores, en  la comprensión del origen y causas del 
conflicto  se  ha  de  involucrar  el  ejercicio  de  definir  los 
satisfactores  negativos,  es  decir,  aquellos  que  las  partes 
consideren  nocivos  en  una  situación  porque  afectan  las 




necesidades  básicas  fundamentales,  lo  que  podría  ayudar  a 
definir las propuestas para la etapa de negociación. 
También  deben  ser  analizados  los  recursos, medios  y  lugares  (bienes  comunes)  que  involucra  la 
necesidad,  porque  generalmente  son  estos  el motivo  principal  de  discordia  y  porque  es  en  ellos 
donde se visibiliza el resultado de las acciones realizadas, sean estos naturales, económicos, sociales 
o culturales. 
Algunas  cuestiones:  ¿El  sentido  del  espacio  y  la  concepción  de  límites  (si  hubiera)  de  quién?  ¿El 
significado de los recursos de quién? ¿Qué conforma el ámbito de desarrollo de quién? ¿Quién más 
vive  en  este  espacio?  ¿Dónde  se  ubica  este  espacio?  Los  ambientes  y  espacios  del  conflicto  no 
pueden  ser  tratados  como  aspectos  aislados,  pues  de  ellos  depende  la  vida  humana  y  de  otras 
especies que lo habitan y conviven en él. 






Resulta  indispensable  articular  en  la  gestión  del  conflicto  la  trayectoria  histórica  y  dinámicas 
estructurales  subyacentes. En  la metodología del  IABS, el análisis de antecedentes, permite poder 



















La  comprensión  del  conflicto  debe  involucrar,  además  de  la  evolución  del  mismo,  la  dinámica 
temporal  de  los  actores  en  relación  a  las  necesidades  identificadas,  abordándolo  desde  una 
perspectiva  sincrónica  en  la  búsqueda  de  acuerdos  o  alternativas  concretas  que  no  generen 
afectaciones negativas a futuro para las personas y el medio ambiente. 
Es  de  considerar que  la  escala  temporal del  conflicto puede  sufrir  alteraciones provocadas por  la 
demanda  de  tiempo  en  las  actividades  para  su  manejo  o  por  la  intervención  de  factores  que 
atraviesan  el  conflicto  en  momentos  determinados,  lo  que  podría  generar  afectaciones  a  la 
planificación realizada para su gestión.  
El comportamiento de un conflicto está sujeto a la percepción sobre el tiempo, pudiendo expresarse 
de  forma  lineal,  cíclico  o  pluridimensional,  siendo  un  proceso  complejo,  dinámico  y  de múltiples 
variables. 





de  los  satisfactores  negativos  que  afectan  las  necesidades 
axiológicas,  puede  ser  realizada  a  partir  de  los  tiempos 
señalados  por los actores de acuerdo al nivel de evolución del 
o los conflictos. 
También  se  ha  de  analizar  la  dinámica  temporal  de  las 
necesidades  axiológicas,  ya  que  pueden  variar  al  percibirse 
insatisfechas por los actores durante la evolución del conflicto. 
El  análisis  y  estrategias:  Pueden  construirse  a  partir  de  la 
identificación de satisfactores constructivos o sinérgicos. Esto 
podría  ayudar  a  definir  las  propuestas  para  la  etapa  de 
negociación.  





El  FFLA  (2013)  concibe  una  Buena  Gobernanza  como  un  sistema  de  mecanismos,  procesos  e 












2.‐ Rendición  de  cuentas:  ¿Todos/as  los/as  actores  están  siendo  transparentes  y  rindiendo 
cuentas de las acciones? 






aportando  en  la  consecución  de  los  propósitos  planteados.  Ahora  bien,  es  de  considerar  que  su 
implementación implica altos costos a nivel de tiempo y recursos, y que para efectos de la gestión del 
conflicto, debe  inducir el respeto y  la valoración a  la diversidad cultural, el diálogo  intercultural y  la 
libertad de  expresión  y  creación, así  como  la  participación  efectiva de  todas  las personas para  su 
resolución. 
3.3.1. Construyendo relaciones efectivas 





ilustra en  la figura 11), de  la  imagen pública, de  las actitudes, conductas, habilidades y técnicas que 
pueden aplicarse en las interacciones humanas, es decir, las personas pueden ser eficaces aplicando 
técnicas, modificando  la  conducta o  actitud, manipulando  a  los demás  como  si  fueran  cosas, una 
ética  de  la  personalidad  que  permite  obtener  un  reconocimiento  social  del  talento,  pero  no 






también  como  una  cuestión  inevitablemente  personal,  dado  que  esta  sólo  será  eficiente  si  se 
transforma en un ejercicio sensible a  las causas estructurales de  los conflictos. Por consiguiente,  la 
red de instituciones del semiárido debe revisar, antes de acometer una técnica o tecnología social, o 



















Como  parte  del  seguimiento  al  cumplimiento  de  las  acciones,  se  hace  necesario  priorizar  el 
desarrollo de enfoques diferenciales en torno a la situación de grupos de especial protección, como 




Otros aspectos que podrían ser  incluidos en  la valoración de  los avances en el cumplimiento de  los 









 Participación  efectiva  de  las  partes  y  terceros  que  abogan  por  el  cumplimiento  de  las 
acciones; 

































































4. LA GESTIÓN EN LA RED 
ESTRATEGICA DEL SEMIARIDO 
 
4.1. El desarrollo en el semiárido brasileño 
Brasil al  igual que muchos países de  renta media, además de  receptor,  también es un  importante 


























La población concentrada en esta región está entre  la más pobre del país y  la más afectada por  la 
situación de la desertificación y seca15 (cifras en el Anexo VIII), se caracteriza por tener bajos índices 



























Después  de  décadas  de  dificultades  económicas,  Brasil  se  encuentra,  desde  algunos  años,  en  un 
momento favorable   para alcanzar el desarrollo de sus regiones más vulnerables desde el punto de 
vista social y ambiental  (Symeon, 2012), no obstante, enfrenta un panorama de diversos contextos 
así  como  culturas,  con  una  población  que  vivencia  una  creciente  complejidad  de  necesidades 
insatisfechas,  en  donde  los  conflictos  que  surgen  para  la  superación  de  dichas  insatisfacciones  y 
diferencias, se resaltan como un elemento inherente al desarrollo sostenible de la región.  
Es por  lo tanto deseable que  las organizaciones que participan o  las redes que se constituyen para 
lograr  un mayor  impacto  o  cambio  estructural  de  la  situación  negativa  que  aqueja  al  semiárido, 
adquieran en el proceso conocimientos y se apropien de herramientas necesarias para asumirlos y 





4.2. La red estratégica del semiárido - RES  
Mejorar  las condiciones de vida de  la población del semiárido conlleva a varios desafíos que deben 




Siguiendo  este  propósito,  en  febrero  de  2015  tras  una misión  interinstitucional  que  involucró  los 
estados  de  Alagoas,  Pernambuco,  Ceará  y  Brasilia‐DF,  un  conjunto  de  instituciones  nacionales  e 
internacionales,  consolidó  sus  esfuerzos  de  cara  a  la  convivencia  con  el  semiárido,  a  través de  la 
creación de  la denominada Red  Estratégica  del  Semiárido  ‐ RES,  como un  escenario  institucional 
para la gestión y materialización de acciones efectivas que fomenten el desarrollo local y la reducción 
de las desigualdades sociales en la región brasileña. 
Esta red tiene como base  la  integración de 4  instituciones de diferentes ámbitos: el IABS, el IICA, el 
MMA  a  través  del Departamento  de  Combate  a  la Desertificación  y  el  itdUPM,    proyectando  su 



































IABS‐,  se  ha  propuesto  crear,  en  colaboración  con  sus  asociados  y  con  la  comunidad 
beneficiaria, acciones efectivas de  integridad y  cualidad  socio ambiental, el desarrollo y el 

















































Es  natural  durante  el  proceso,  que  entre  las  instituciones  se  presenten  situaciones  de  conflicto, 
además de los que tienen que afrontar en la interacción con actores externos, por lo que se requiere 
comprender dichas situaciones para fortalecer el tejido de  la red y sus relaciones, pero sobre todo, 
















En  los análisis de tensiones que pueden  llegar a generarse, se sugiere se emplee  la herramienta de 
análisis propuesta para  la  identificación de  las necesidades humanas  fundamentales  insatisfechas y 
definición de los satisfactores nocivos y sinérgicos.  
Como referente, se proponen dos matrices construidas a partir de  los planetamientos de  los DDHH 
(Tabla  6)  y  los  ODS  propuestos  (Tabla  7),  herramientas  que  están  abiertas  a  modificaciones  u 
adecuaciones,  que  podrían orientar  los  objetivos  generales  y  específicos  de  los  proyectos para  el 
semiárido, así como los satisfactores comunes a definifr en situaciones de conflicto. 
 





































































































































































































































Propósito común: Objetivos de Desarrollo Sostenible (propuestos) 
 








































































































































4.4. Aspectos a gestionar para el fortalecimiento de la RES 
Todos  los  elementos  que  han  sido mencionado  anteriormente  y  en  los  capítulos  II  y  III  han  de 
considerarse,  de  acuerdo  a  la  situación  de  tensión,  en  cada  uno  de  los  procesos  de  gestión  e 
implementación  de  proyectos  de  cooperación  técnica,  involucrando  tanto  las  relaciones  a  nivel 























 Mejorar  la  comunicación entre  los  actores  (en  cantidad  y  calidad),  facilitando espacios de 
expresión de insatisfacciones percibidas o propuestas a negociar, de manera que puedan ser 
comprendidas y revisadas por las demás partes dentro de un marco de respeto; 
 Aterrizar  los  estereotipos  construidos  sobre  el  otro,  muchas  veces  se  parten  de  altas 
expectativas  que  al  no  ser  cumplidas,  provocan  malestar  que  puede  desencadenar  en 
conflictos; 
 Frente  al  conflicto  de  necesidades  insatisfechas,  siempre  será  importante  abrir  espacios 
alternativos a los procedimientos establecidos para su resolución. En la medida que existe un 
diálogo entre las diferencias, la probabilidad de aproximarse a acuerdos será mayor. 
 Identificar acciones y satisfactores sinérgicos a  las necesidades básicas fundamentales de  la 
población del semiárido, alineados a los propósitos de la agenda internacional de Desarrollo 
Sostenible y al cumplimiento de los DDHH; 
 Identificar  y  rescatar  particularidades  asi  como  semajanzas  que  hagan  de  la  gestión  de 
conflictos a escala humana, un aprendizaje  cuyos  resultados aporten elementos y  razones 
valiosas a otros procesos internos o externos a la RES; 






 Establecer un equilibrio entre  lo formal e  informal de  los distintos espacios y herramientas, 
de modo  tal  que  se  agilicen  los procesos pero que  al mismo  tiempo  exista  la  facultad de 
exigir su cumplimiento y evaluar su ejecución; 




 Motivar  la  participación  social  e  institucional  en  la  construcción  de  conocimientos  y 
propuestas a los conflictos; 
 Integrar  en  los  proyectos,  la  necesaria  articulación  entre  la  planificación  y  gestión  del 
territorio  (etapa  I de  la metodología del  IABS), de manera  integrada. Su desconsideración, 
podría limitar construir reales propuestas a algunas  insatisfacciones propias de la región del 
semiárido,  asi  como  la  implementación  y  aplicación  de  los  diversas  estrategias  o 
instrumentos que se establezcan para la gestión. 
 La  necesaria  articulación  de  las  políticas  y  propósitos  comunes.  Los  principales  desafíos 

















Comprender  los  conflictos  y  construir  una  perspectiva  transformadora  de  los mismos  no  es  una 
actitud  sencilla  de  asumir,  a  nivel  personal,  ha  sido  un  camino  que  ha  llevado  a  una  serie  de 
dificultades  y  reflexiones,  gran  parte  de  ellas,  plasmadas  a  lo  largo  de  este  documento  y  que  no 
hubiesen  sido  posible  considerar  sin  la  vivencia  y  actuación  frente  a  situaciones  conflictivas, 
especialmente  experimentadas  en  Colombia,  país  inmerso  en  una  crisis  de  derechos  humanos  y 
permanentes violaciones del derecho internacional humanitario. 
Comprender el proceso de gestión para la transformación de conflictos, ha sido resultado del apoyo 
a  las  gestiones  adelantadas  por  la  dirección  del  IABS  y  el  acompañamiento  a  las  estrategias  y 
acciones  de  cooperación  de  la  potencial  Red  Interinstitucional  del  Semiárido  ante  las  diferentes 
dificultades así como los retos que tiene para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de esta 
población brasileña afectada por la desigualdad social del país y efectos del cambio climático. 
Así que, mi principal conclusión para actuar  frente a  los diferentes conflictos que pueda surgir a  lo 
largo de cualquier proceso  (social, ambiental y  tecnológico) que  se adelante en pro del desarrollo 
humano y sostenible es: COMPRENDERLOS antes de intervenir en ellos. Resaltando: 
 Los  conflictos  son  inherentes  al  ser  humano  y  por  lo  tanto  al Desarrollo,  de  aquí  que,  el 
objetivo no es evitar que éstos se manifiesten, sino buscar actitudes pacíficas y constructivas 
que  lleven a  la prevención de  la  crisis y  la violencia, e  igualmente, potencien  su poder de 
cambio social. 
 No  se  debe  descuidar  la  importancia  del  conocimiento  de  las  diferencias  culturales  y 
cognoscitivas  entre  los  actores,  pues  el  conocimiento  de  la  cultura  y  de  los  principios  así 







se  debe  considerar que  también deben  ser diversas  las  estrategias  y procesos  empleados 
para la resolución de los mismos. 




b) Hasta  el  momento,  se  han  desarrollado  intervenciones  que  atienden  a  necesidades 
singulares o de pequeños grupos, aumentando las posibilidades de generación de conflictos. 
c) Hoy  en  día,  se  enfrentan  una  cantidad  de  conflictos  interdimensionales  que  afectan  el 
cumplimiento de  los propósitos del desarrollo, para  las cuales  las  intervenciones realizadas, 
por  lo general, han resultado  ineficaces al no ser consideradas y gestionadas  las diferentes 
formas/medios para superarlo. 
d) La diversidad y complejidad de satisfactores en los conflictos, hace imposible que puedan ser 
explicados desde una  sola perspectiva  teórica, es preciso por  lo  tanto, establecer diálogos 
fecundos entre disciplinas e saberes pertinentes para  la adecuada gestión en el proceso de 
Desarrollo. 
e) El  cambio  cultural  es  –entre  otras  cosas–  consecuencia  de  abandonar  satisfactores 
tradicionales para  reemplazarlos por otros nuevos y diferentes, proceso que generalmente 
supone conflictos y su potencial de transformación de la realidad. 





 Un  enfoque  intercultural  y  diferencial,  ya  que  ofrece menos  ocasión  de  hacer  emerger 
nuevos conflictos, además de que es  ideal para  los habituales contextos  interculturales que 
asocia  el  Desarrollo,  aunque  implique  un  mayor  esfuerzo.  Cuanto  mayores  sean  las 
diferencias  entre  las  personas/involucrados  de  culturas  diferentes  o  de  la misma  cultura, 
mayor será el desacuerdo en el plano de las opiniones y por tanto más difícil la resolución del 
conflicto.  
 Un  enfoque  hacia  la  sostenibilidad,  ya  que  trata  de  armonizar  objetivos  aparentemente 
conflictivos  entre  sí  (económicos,  sociales  y  ambientales),  tomando  conciencia  de  la 
inseparabilidad de dichos objetivos dado que  la subsistencia del ser humano depende de  la 
conservación del medio ambiente,  los servicios de  los ecosistemas y  los  recursos naturales 
que sustentan  la generación de todos  los bienes económicos que atienden  las necesidades 
humanas fundamentales. 
 Un enfoque basado en los derechos humanos, son la base de este trabajo, ya que también se 
centra  en  el  ser  humano,  promueven  el  entendimiento  entre  los  diferentes  enfoques,  el 
respeto  de  las  diferencias  pudiendo  ser  un medio  para  resolver  los  conflictos  y  construir 
colectivamente, bajo este lenguaje común, una mejor sociedad. 








 Considerar  la diversidad  de necesidades  y  propuestas  de  satisfactores  entre  las  partes  en 
conflicto; 
 Fortalecimiento y reafirmación de la identidad de las personas/grupos; 
 Fortalecimiento  de  relaciones  humanas  e  interacciones  dependientes,  independientes, 
interdependientes y constructivas; 
 Reducción de tensiones y mantenimiento de la interacción social en condiciones de tensión; 







 Generación de espacios de diálogo  con  capacidad de  acoger  las diferencias  y  aspectos en 
común; 








de  la  RES.  Se  cree  que  la  efectividad  de  las  acciones  que  adelante  y  la  capacidad  de  sus 
organizaciones de buscar armonía tanto en los conflictos internos como externos, puede propiciar un 













































































































































Anexo I.  Principios de los Derechos Humanos 
 
 
El  Entendimiento  Común  de  la  ONU  de  un  Enfoque  Basado  en  los  Derechos  Humanos  para  la 
Cooperación  al  Desarrollo  estipula  que  los  principios  de  los  derechos  humanos  orientan  toda  la 










 Indivisibilidad:  Los  derechos  humanos  son  indivisibles.  Sean  de  carácter  civil,  cultural, 
económico,  político  o  social,  todos  ellos  son  inherentes  a  la  dignidad  de  toda  persona.  En 
consecuencia,  todos  ellos  tienen  el  mismo  estatus  en  tanto  derechos  y  no  pueden  ser 
clasificados, a priori, por orden jerárquico.  
 





 Igualdad y no discriminación: Todos  los  individuos son  iguales como seres humanos en virtud 
de  la  dignidad  intrínseca  de  cada  persona.  Todos  los  seres  humanos  deben  gozar  de  sus 
derechos humanos sin discriminación de  tipo alguno, por motivos de  raza, color, sexo, origen 




 Participación  e  inclusión:  Todas  las  personas  y  todos  los  pueblos  tienen  derecho  a  una 
participación  activa,  libre  y  significativa,  a  la  contribución  y  al  goce  del  desarrollo  civil, 




cuentas  en  relación  con  la  observancia  de  los  derechos  humanos.  A  este  respecto,  deben 
cumplir  las  normas  y  los  principios  legales  consagrados  en  los  instrumentos  de  derechos 
humanos.  Cuando  no  lo  hacen,  los  titulares  de  derechos  cuyos  derechos  se  han  infringido 
pueden  entablar  un  procedimiento  ante  un  tribunal  competente  u  otra  instancia  judicial  de 
conformidad con las normas y procedimiento previstos en la legislación. 
  








1.‐ Todos  los  programas  de  cooperación  al  desarrollo,  las  políticas  y  la  asistencia  técnica  deben 
fomentar  la  realización  de  los  derechos  humanos  tal  y  como  establecidos  en  la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. 
 
2.‐ Los estándares que  se  incluyen en  la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros 





















la  ley  brasileña  y  de  conformidad  con  las  reglas,  normas  y  reglamento,  del  Sindicato Nacional  de 
Jueces Arbitrales del Brasil – SINDJA. 
13.4 Las partes expresamente convencionan que cualquier controversia derivada de la interpretación o de 
la  ejecución  del  presente  contrato,  y/o  de  cualquiera  de  sus  aditivos  y/o  de  cualquier  forma 
relacionado(s) al mismo, bien como valores e  indemnizaciones derivadas de  conflictos  referentes al 
presente  contrato,  tales  como,  daños  morales  y  materiales,  daños  emergentes,  lucros  salientes, 
pendientes  (pérdidas  y  daños),  y  congéneres,  también  serán  definitivamente  y  exclusivamente 
resueltos por  arbitraje,  conforme  la  Ley n° 9.307 de 23/09/1996,  y de  conformidad  con  las  reglas, 
normas y reglamento del SINDJA e de sus Tribunales o por otro Tribunal de Arbitraje indicado por este, 




las  razones  de  hecho,  de  derecho  y  pedido,  bien  como  todos  los  datos  catastrales  de  las  partes 
buscando la localización eficaz comunicación por el árbitro, con el intento de iniciar el procedimiento 
arbitral, agendamiento de audiencias, comunicado de hechos y decisiones. 
13.6 El  tribunal  arbitral  estará  compuesto  por  1  (un)  árbitro,  que  será  nombrado  por  la  competente 
autoridad del SINDJA cuando de recibimiento de la notificación. 
13.7 La sede de arbitraje será la ciudad de Brasilia‐DF. El idioma de arbitraje será el portugués. Bien como la 
decisión  arbitral  definitiva  será  emitida  en  portugués.  La  decisión  arbitral  será  definitiva  y  tendrá 
efecto  vinculante  en  relación  a  las  Partes,  pudiendo  ser  ejecutada  exclusivamente  en  el  poder 
Judiciario competente de Brasilia‐DF. 





(i) al  tribunal arbitral  (caso este ya haya sido  instaurado) y cumplida por solicitud del mismo al  juez 
estatal competente; o (ii) directamente al Poder Jurídico (en el caso que el tribunal arbitral todavía no 
esté instaurado), quedando electo por las Partes, para este fin y sin prevención de mismo, el fórum de 















ETAPA I – Evaluación técnico-participativa del proceso de desarrollo local 
Caracterización  de  la  microrregión  de  análisis:  caracterización  físico‐geográfica,  socio  ambiental, 
político‐institucional y económica‐ actividad principal. 
Análisis del proceso de desarrollo  local:  aspectos histórico‐evolutivos; análisis de  la  situación actual; 
identificación de escenarios futuros‐tendencias de desarrollo. 
Descripción  del método:  levantamiento de  datos  e  información  secundaria;  levantamiento  y  análisis 
“clipping”  (medio  local  y  nacional);  visita  de  campo;  entrevistas  direccionadas  (semiestructuradas); 
análisis técnicos. 
 








Descripción  del método:  levantamiento de  datos  e  información  secundaria;  levantamiento  y  análisis 
“clipping” (medio local y nacional); visita de campo; análisis comparativos; análisis técnicos. 
 











Descripción  del  método:  análisis  de  documentos  anteriores; movilización  de  actores;  reuniones  de 
trabajo por grupo de  actores en  formato de oficinas  técnico‐participativas;  redacción  y  consenso del 
informe de las oficinas; análisis técnico. 
 














ETAPA V – Creación e implementación del espacio de diálogo 
Empoderamiento y ecualización de actores: difusión de informaciones técnicas y legales; formación de 
multiplicadores; capacitación; 




de  convivencia;  constitución  del  acuerdo  sobre  reglas  de  procedimiento  y  convivencia  (formal  o 
informal). 
Implementación del espacio(s) de diálogo(s) o foro(s) de interacción(es) legitimados y consensuados: 
definición  y  evaluación  participativa  de  propuestas  de  foros;  constitución  de  foros  de  interacciones; 
divulgación y campañas de información. 
Descripción del método: análisis de documentos anteriores; levantamiento y análisis de informaciones 
secundarias,  otros  procesos  y  casos  exitosos;  análisis  técnicos  por  el  equipo  multidisciplinar; 
movilización de actores; capacitación de actores por multiplicadores; 2da ronda de reuniones de trabajo 
por  grupos  de  actores  en  formato  de  oficinas  técnico  participativas;  redacción  y  consolidación  del 
informe  de  los  talleres  por  grupo  de  actores;  pre‐negociación  intermediada  (facilitación);  reunión 
conjunta  con  representantes  de  los  actores  locales‐  espacio  de  diálogo;  formulación  de  acuerdos  de 
procedimientos y convivencia; divulgación. 

















actores en  formato de talleres técnico‐participativas; redacción y consenso del  informe de  las oficinas 




ETAPA VII – Monitoreamiento y acciones posteriores 
Monitoreamiento:  informe de avance; análisis de  indicadores del proyecto y de  la sostenibilidad  local; 
divulgación de los avances. 
Acciones  posteriores  –  Plan  Futuro  (Asociativismo  y  Ciudadanía;  Proyectos  Alternativos;  Plan  de 











A  partir  de  la  experiencia  de  las  prácticas  se  identificaron,  algunos  satisfactores  destructivos  que 
afectaron  en  diferentes  momentos  a  las  personas/actores  con  las  que  se  interactúo,  y  que  se 
consideraron como posible causa de conflictos. 












































































































































































































































































































































































A  partir  de  la  experiencia  de  las  prácticas  se  identificaron,  algunos  satisfactores  constructivos 
manifestados  o  implementados  por  las  personas/actores  con  las  que  se  interactúo,  y  que  se 
consideraron como positivos en la gestión de conflictos. 













































































































































































































































































































































































































































































 Ser  abierto  y  honesto,  desde  el  comenzó  y  durante  todo  el  proceso  lo  que  implica  explicar 
claramente y en  la (las)  lengua (s)  local (es)  las fortalezas y  limitaciones de  la capacidad de  los 
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Brasil  190.755.799  15  85  0,6  0,727  6,62  15,2  32,56  95,73  2.529,52 
Distrito Federal  2.570.160  3  97  0,63  0,824  1,19  4,93  16  190,59  5.751,61 
Alagoas  3.120.494  26  74  0,63  0,631  16,66  34,29  59,76  39,92  1.418,23 
Bahía  14.016.906  27  73  0,62  0,66  13,79  28,72  52,71  49,26  1.615,82 
Ceará  8.452.381  24  76  0,61  0,682  14,69  30,32  54,85  47,67  1.560,46 
Minas Gerais  19.597.330  14  86  0,56  0,731  3,49  10,97  28,85  125,36  2.263,72 
Paraíba  3.766.528  24  76  0,61  0,658  13,39  28,93  53,65  51,98  1.546,19 
Pernambuco  8.796.448  19  81  0,62  0,673  12,32  27,17  51,86  55,64  1.736,99 
Piauí  3.118.360  34  66  0,61  0,646  18,77  34,11  58,13  34,34  1.330,15 
Rio Grande do Norte  3.168.027  22  78  0,6  0,684  10,33  23,79  47,7  65,38  1.744,80 
Sergipe  2.068.017  26  74  0,62  0,665  11,7  27,89  52,13  58,95  1.719,46 
 
 
